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　The Effects of Phonics Instruction on the Reading of English Words by 
















　また、CLS では、研究紀要 Scientiﬁc Approaches to Language （SAL）を毎
年刊行しており、平成22年度末には、第10号が刊行予定です。











































































 The Workshop on “the Interface between Syntax and Pragmatics/Semantics” 











　　　The Role of ‘the Speaker’ in Syntax
・高橋　将一 氏（日本大学）
　　　On the Nature of Clausal Complements and the Theory of Movement
・古川　幸夫 氏（神田外語大学）
　　　Negation over Because?
・［Lecture 1］　Paul Portner 氏 (Georgetown University)
　　　Free Choice with Imperatives and Modals
・David Y. Oshima 氏（名古屋大学）
　　　Semantics and Pragmatics of Japanese Infinitive/Gerund Clauses: 
　　　Buttressing or Ambiguity?
・川崎　典子 氏（東京女子大学）




　　　Context Incrementation and Discourse Anaphora
・中西　公子 氏（お茶の水女子大学）
　　　A Compositional Analysis of Free Choice -Demo  in Japanese
・西垣内泰介 氏 （神戸松蔭女子学院大学）
　　　Short vs. Not-so-short Answers to Wh-Questions

・阿部　　潤 氏（東北学院大学）
　　　Discourse/Inter-Sentential Anaphora of Null Arguments in Japanese: To 
　　　Be Pro or Not To Be
・［Lecture 2］　Paul Portner 氏 (Georgetown University)









































　　　Antecedent Contained Deletion and Non-Argumental Gaps
・大関　洋平 氏（北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院修士課程1 年）
　　　Metalinguistic negation as negation in split CP
・三好　暢博 氏（旭川医科大学）& 戸澤 隆広 氏（北見工業大学）
　　　Feature inheritance and EPP satisfaction







　　　The cartography of non-root sentences
・Guglielmo Cinque 氏（ベニス大学）
　　　Word order typology: The syntax of DPs, with particular reference to adjectives
・Cedric Boeckx 氏（カタルーニャ高等研究所・バルセロナ大学）
　　　Cartography and other current linguistic practices in the context of 










　　　Passive as a consequence of feature inheritance
・中村　太一 氏（東北大学大学院文学研究科専門研究員）
　　　Feature inheritance and phase-driven head movement
・大倉　直子 氏（神田外語大学言語科学研究センター非常勤研究員）
　　　Passivization in ditransitives and honoriﬁcs
・Cornelia D. Lupsa 氏（岩手県立大学）
　　　Romanian sentence adverbs and root complementizers
・西山　國雄 氏（茨城大学）・小川 芳樹 氏（東北大学）
　　　Auxiliation, atransitivity, and transitivity harmony in Japanese V-V 
　　　compounds
・Cedric Boeckx 氏（カタルーニャ高等研究所・バルセロナ大学）
　　　Minimalism vs. minimalism: The notion of ‘phase’ as a case study
・Guglielmo Cinque 氏（ベニス大学）
　　　Toward a uniﬁed analysis of relative clauses
